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Este libro es el resultado del Foro de Debate
organizado por EAPN-España, Red de ONGs
comprometidas en la lucha contra la pobreza y la
exclusión social, que entre otras actividades ce-
lebra periódicamente foros de debate con el fin
de generar un espacio para analizar, reflexionar
y dialogar sobre diferentes aspectos encamina-
dos a mejorar su labor. El foro que nos ocupa tu-
vo como tema central la importancia de la parti-
cipación social y el papel de las organizaciones
sociales al respecto. A partir de él, se elaboró es-
te libro como un texto divulgativo, destinado a
dar a conocer a las distintas organizaciones y al
público en general el resultado de dicho debate.
Ahora bien, que nadie se llame a engaño ni
aborde su lectura esperando encontrar respues-
tas, porque (como se advierte al principio) «es-
te no es un tratado sobre participación social» y
«su intención no es aportar respuestas (...) sino
generar preguntas» (p. 12); más bien, debe con-
siderarse como la propia continuación del foro
donde se gestó, y sin otra pretensión que la de
aportar material para continuar el proceso de
análisis y reflexión allí iniciado.
Fernando de la Riva, coordinador y dinami-
zador del foro, se encargó de elaborar el docu-
mento marco y sintetizar las conclusiones del
debate. Ambos textos (documento marco y de-
bates) conforman las dos partes con las que se
organiza el libro que, a su vez, discurren parale-
las desglosando el tema en tres grandes bloques
que ponen en relación la participación con la in-
clusión social, las organizaciones y el cambio
social, respectivamente.
La primera parte se inicia con una introduc-
ción que nos sitúa en un contexto social domi-
nado por la globalización y afectado por una cri-
sis económica que ensancha imparable la
brecha de la desigualdad, abocándonos a una so-
ciedad dual (ricos-pobres) donde la exclusión
social está a la orden del día, como lo están tam-
bién la indignación, la desafección por la políti-
ca y la democracia, el descrédito de las institu-
ciones y, sobre todo, el miedo —«La Era del
Miedoceno» de la que habla Forges (p. 18).
A continuación, se aborda cada uno de los
tres bloques, siguiendo una misma secuencia:
un diagnóstico de la situación, un esbozo de po-
sibles modelos alternativos y algunas líneas de
acción para ponerlos en práctica. A pesar de es-
ta aparente rigidez en la estructura secuencial
del texto, la interconexión de los contenidos ha-
ce que cada apartado sirva de punto de partida
para el siguiente, lo que favorece la fluidez y la
continuidad tanto en la exposición como en la
argumentación y, a la vez, facilita la reflexión y
el análisis de cada aspecto tratado, obligando al
lector a plantearse, casi inconscientemente, pre-
guntas sobre su posición personal al respecto.
De esta forma, siguiendo el hilo conductor
que marca esa estructura, en el primer punto se
va desbrozando el concepto de inclusión, la par-
ticipación como vía esencial para alcanzarla y la
necesidad de encontrar nuevos modelos de in-
clusión donde la participación sea el eje trans-
versal que recorra todas las líneas de acción. El
segundo punto es, en esencia, una mirada al in-
terior de las propias organizaciones, ofreciéndo-
nos una visión global de su evolución histórica,
tanto en la forma de entender a los sujetos hacia
los que se dirige, como en el tipo de liderazgo,
voluntariado y financiación; para pasar, ya en el
tercer apartado, a una reflexión autocritica sobre
su posición actual, perfilándose la institucionali-
zación, la profesionalización y el «clientelismo»
respecto a los poderes políticos, como posibles
causas del distanciamiento entre organizaciones
y sociedad. Basta una mirada a los últimos mo-
vimientos sociales (15M, Mareas, el movimien-
to antidesahucios, etc.) para comprobar que no
se han gestado en el seno de las organizaciones
sociales, porque los ciudadanos no confían en
ellas como instrumento reivindicativo.
Para retomar el «buen camino» hay que asu-
mir que, aunque la inclusión es un fin político,
las organizaciones sociales deben superar su
subordinación al poder político —derivada de
su dependencia económica— y recuperar su ca-
pacidad de denuncia. Esto implica la necesidad
de un cambio, una reestructuración que incor-
pore nuevos modelos de liderazgo, voluntariado
y participación, y una apuesta por el trabajo en
redes comunitarias y por el uso de las TIC; pero
sin olvidar que los protagonistas son los sujetos
y que «las organizaciones han de ser altavoces y
no portavoces de la realidad de las personas en
situación o riesgo de exclusión» (p. 53).
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La segunda parte del libro es una recopila-
ción de las principales preguntas que el Foro se
planteó y de las aportaciones de los expertos de
distintos ámbitos que ofrecen posibles respues-
tas y, lo que es más interesante, abren puertas a
nuevos planteamientos.
Fernando de la Riva ha realizado una gran
labor de sistematización de esas intervencio-
nes, organizándolas con un esquema paralelo al
de la primera parte, lo que permite una rápida
vinculación entre los distintos apartados y faci-
lita su contrastación. Algunas de las aportacio-
nes suponen nuevas argumentaciones a lo ex-
puesto en el documento marco, otras son
autocriticas desde la propia experiencia y otras
abren nuevas líneas de debate. Por citar algu-
nas, A. Suso afirma que, en ocasiones, la lucha
por el bien común conduce al olvido de las ne-
cesidades individuales lo que acaba reprodu-
ciendo aún más las desigualdades; M. Gerondal
presenta los Encuentros Europeos, promovidos
por EAPN EU, como una posible vía de acción;
J. Alguacil plantea la democracia participativa
como «antídoto» contra la institucionalización
de las organizaciones; y así hasta un total de
doce expertos.
Para concluir esta reseña, aludiremos a Frei-
re (puntal de referencia en el libro) cuando dice
«es necesario soñar un futuro posible como con-
dición necesaria para poder construirlo
después» (p. 52). Soñemos, pues, con un mun-
do sin pobreza ni exclusión e intentemos cons-
truirlo hasta donde podamos; y cuando en el in-
tento nos cuestionemos cuál es el camino para
lograrlo o qué papel juegan organizaciones, ins-
tituciones o ciudadanos, recordemos que pre-
guntas similares ya se plantean y responden en
este libro, sin encontrar una respuesta única. No
hay respuestas únicas, por eso el debate sigue
abierto y también la opción a nuevas preguntas
y nuevas respuestas.
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